







ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР  СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ?
Ʉɚɤ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ
ɝɟɤɬɚɪɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɚɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫ




ɡɚɤɨɧ ɎɁ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɟ
ɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ





ɎɁ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɬɟɦ ɱɬɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨ
















ɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɜɟɫɬɢ





Ɉɬɡɵɜɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȾɎɈ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɝɟɤɬɚɪª
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ ɋɩɭɫɬɹ ɝɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɵɜɨɞɵ
ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɥɟɫɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɜɨɡɧɢɤ
ɧɨɜɟɧɢɟɧɟɨɞɧɨɝɨɞɟɫɹɬɤɚɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟ
ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɢ ɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɨ
ɬɨɦɤɨɝɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹɫɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɤɚ
ɤɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ




ɂɡɡɚ ɬɚɤɨɣ ©ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢª ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɨɤɚɡɚɥɫɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɢɡɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɵɣɜɡɹɥɝɟɤɬɚɪɡɟɦɥɢɩɨɞ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵɧɚɤɨɬɨɪɨɦɪɚɫɬɟɬɛɟɪɟɡɨɜɚɹɪɨɳɚȼɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢɟɦɭ ɫɤɚɡɚɥɢ ©ɯɨɱɟɲɶɪɭɛɢɬɶ ɩɥɚɬɢ ± ɚ ɢɧɚɱɟɲɬɪɚɮªȺɧɚɥɨ
ɝɢɱɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɨɡɧɢɤɥɚɭɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɡɹɜɲɟɝɨ©ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɝɟɤɬɚɪªɜ
ɋɚɯɚɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜ ɢɬɨɝɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ Ɉɧ
ɜɡɹɥ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɞɚɱɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɫɩɥɨɲɧɨɣɥɟɫȼɟɪɞɢɤɬɯɨɱɟɲɶɩɨɫɬɪɨɢɬɶɞɨɦɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶɡɚɫɪɭɛ
ɥɟɧɧɵɣɥɟɫɨɤɨɥɨɦɥɧɪɭɛɂɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɟɜɫɨɬɧɢɈɛɷɬɨɦɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶ
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚɯ ɝɞɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɞɚɥɶɧɟɜɨ
ɫɬɨɱɧɨɝɨɝɟɤɬɚɪɚɞɟɥɹɬɫɹɫɜɨɢɦɧɟɭɞɚɱɧɵɦɨɩɵɬɨɦ
ȿɳɟɨɞɧɚɢɡ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɩɨɞɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨɩɚɥɢ ɡɟɦɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɫɱɢɬɚɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨ



























ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɡɧɢɤɥɢɧɚɩɭɬɢɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɩɨɫɨɛɧɵɜɫɬɪɟɬɢɬɶɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɭɝɪɚɠ
ɞɚɧɊɎɢɡɴɹɜɢɜɲɢɯɠɟɥɚɧɢɟɩɨɥɭɱɢɬɶɫɜɨɣɝɟɤɬɚɪɜȾɎɈɢɫɨɡɞɚɬɶɬɚɦ
ɫɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɠɢɬɶ ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɤɨɝɞɚ
ɧɚɞɨɛɭɞɟɬɜɵɛɢɪɚɬɶɜɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɱɟɪɟɡɬɪɢɝɨɞɚɩɪɢ





 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ʋɎɁ ©Ɉɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨ
ɫɬɨɱɧɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɢɨɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª





 Ʉɭɫɬɵɲɟɜɚ ɂɇ Ɉɫɬɚɪɤɨɜɚ ȾȺ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟ
ɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©ȾɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɝɟɤɬɚɪªɊɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɝɟɨɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɰɟɧɤɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɷɤɨɥɨɝɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɌɋ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
